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Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded_ 
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C.11.K. / E.I.C. 
llornne/Average (4 
" 
lssence super lasence norlllll.e Ge.soil aoteur Gaaoil chauttage i1'uel Residuel ers 
Prelli.UII Gasoline Begul&r gasoline Automtive paoil Baa.ting paoil Residual :r.o. ll3C 
1818 L 1118 L 1818 L 1111L Tonne (1) (1) - (1) (2) (3) 
8.384 7.821 8.158 6.197 4~386 
1.685 1.610 + 1.881 1.518 .928 
369 314 381 312 
-24.1M 21.965 21.489 21.489 15.1-13 25.615 23.456 25.836 21..618 14.181 
1.190 1.248 1.298 1.272 655 
179,31 173,82 193,89 139,22 111,14 
ffl.880 235.500 285.940 ~.732 151.515 
8.810 8.458 8.181 7.598 4.6M 
465 469. 451 3M 270 X 
37.568 M.128 M.021! 
-
25.183 
135,19 UB,23 136,39 128,33 82,52 
lssence super lssence noraal.e Ga.soil aotaur Gasoil cbauttaga :rue1 Residuel ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive paoil Bea:Ung guoil Resid.ual. 1.0. BBC 
1010 L 1118 L 1810 t· 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
239,68 223,67 ~.22 177,16 123,18 
249,83 249,81 279,29 231:,29 142,75 
221,85 187,93 229,83 181,75 119,70 
183,46 166,83 163,22 163,22 115,82 
W,85 288,41 229,55 192,27 126,00 
219,82 218,64 W,45 221,28 115,49 
285,43 275,42 'Y/1,37 221,62 176,92 
225,37 191,00 231,91 192,81 122,88 
251,86 241,57 ~.85 216,98 133,85 
247,41 249,53 239,-13 211,31 143,66 
ffl,88 252,44 2i1,66 186,27 
241,41 228,98 243,55 229,16 147,36 
PZl,28 282,48 233,59 195,.M 131,82 
218178 
Kssence super Kssence nol'IIILle Gasoil aoteur Gaaoil cbauttaga :fuel Residuel lll'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Aut.oaotive paoil Baatirvfil Residual :r.o. RSC 1900L 1118 L 1010 L i L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
194,17 181,aa 188,94 143,52 99,72 
a81,74 282,37 226,26 189,88 115,64 
178,92 152,Z 186,19 146,U 96,9'7 
148,62 135,15 152,22 152,22 93,18 
184,59 168,83 185,96 155,76 182,87 
169,98 177,12 181,26 181,69 93,56 
231,24 223,13 249,01 179,M 143,33 
182,58 154,73 187,87 156,21 99,55 
aM,M 195,70 189,44 175,78 187,78 
aae,43 282,15 193,96 165,52 116,38 
225,12 21M,51 203,87 - 150,90 
195,44 185,38 197,17 185,52 119,31 
181,89 163,95 189,22 158,17 186,13 
Prix de vente des produits petroliers en US $ Selling prices of petroleum products in US$ 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
Prix moyens au. 15 .• 9.1987 
Average prices at · 
Essence Super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
TABLEAU /j 1000 L (1) 1000 L (1) 
TABLE Taxes Prix de vente Hors taxes Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique 427.85 226.17 654.02 424.67 .::1.5.44 638. 11 
Oanmark 698.81 246.49 945.30 671.07 247.10 918.17 
Deutsch land 359.21 189.00 548.21 355.63 161.45 517.08 
Ellas 369.83 185.16 554.99 351.84 167.11 518.95 
Espana 419.04 221.88 640.92 384.57 207.04 591.61 
France 602.41 203.00 805.41 576.00 212.90 788.90 
Ireland 585.35 274.37 859.72 582.54 263.13 845.67 
Italia 812.63 217.90 1030.53 806.82 185.54 992.36 
Luxembourg 295.46 243.46 538.92 294.39 233.39 527.78 
Nederland 540.96 227.63 768.59 515.49 233.51 749.00 
Portugal 539.38 264.34 803.72 538.44 237.33 775. 77 
U. Kingdom 398.52 221. 31 619.83 396.72 209.18 605.90 
(1) Prix a la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de 2000 a 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 tonnes par an. 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Gasoi l Chauffage Fuel Lourd HTS 
Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 
TABLEAU /j 1000 L (2) Tonne (3) 
TABLE 
Prix de vente Taxes Hors taxes Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
(R) 
Belgique 29.28 172. 28 201.56 ~ 114.28 114.28 
Oanmark 367.18 204.00 571.18 29'7 .01<A) 131.37 428.38 
Deutsch land 33.78 168.06 201.84 8.27 116. 26 124.53 
Ellas 122.55 147.73 270.28 67.43 106.55 173.98 
Espana 94.03 185.34 279.37 0.86 116.52 117.38 
France 112.56 202.17 314.73 30.54 112.88 143.42 
Ireland 84.83 243.96 328.79 11.49 168.11 179.60 
Italia 292.46 172.73 465.19 7,64 114.61 122.25 
Luxembourg 12.20 201.29 213.49 2.65 123.43 126.08 
Nederland 109.17 178.19 287.36 17.72 126'. 79 144.51 
Portugal - - - -34.13 176~49 142.36 




1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling price 
C.C.Y. :> ( a.::.ay 451.oo 
375.90 245.26 621.16 
303.62 185.69 489.31 
122.55 147.73 270.28 
256.55 220.03 476.58 
328.44 216.20 544.64 
469.13 285. 21 754.34 
300.79 219.05 519.84 
153.83 216.94 370.77 
211.00 210.01 421.01 
256.92 232.30 489.22 
342.13 221.47 563.60 
Taux de change au 15.9.1987 
_______________ ... _. ___ -·- -------
1 $ = 37,7050 FB - 7,0030,co-1,8148 OM 
121,7 PES - 6,0590 FF - 138,74 OR 
0,6790 £ IRL - 1.310 LIRES 
2,0427 FL - 143,0830 ESC -
0,6100 UK£ 
<A> Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels 
Tax recuperable only by industries 
(B) Prix hors T.V.A. 
Prices without VAT 
( 1) Prix A la pompe 
Pwnp ptice 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.• litres. Pour l'Irland.e livraison s'etemant au secteur in:lustriel. 
Prices tor delivery of 2,- to 5,800 litres. 1"or Irel.ao:l tbis size of delivery ooours -.inly in tlla 
in:lustrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1.n:f'6rieure l 2.eee tonnes pa.r aois ou 1nt6rieure A at.• tonnes pa.ran. 
Prix tranco coDS01a.teura. Pour l'Irl.ande llff&iaon de Gel a. 1.• tonnes Jl&1" 110ia. 
Prices tor otttakaa ot leas tben 2,800 tons per aonth or less than M,800 tons per ye&r. 
Delivered Consumer Prices. 1or Ireland. deliffries are 1n the range of• to 1,111 tons per aonth. 
(t) L& mo:,enne riaulte d1une pond6rat1on des quant1t6s oolUIOla6ea de obaque produit oonaarn6 au ooura 
de la ~iode 1986. 
The reaut ot weighting tbe prices ot tbe products oonoernad. by the quantities oo11811a8d. during the 
par 1986. 
• Prix conoernant 1 1essence sans plumb. 
Prices quoted refer to unleaded psoline. 
+ essence llixte 96 octanes 
ld.xed psoline 96 octanes 
X 11 s. 
La blljletin piblie ohaque aemaine lea prix oOalUDiqu6a par lea Btats a&llbres, ooaa 6tant lea plus triqueaent pratiqu6s, 
pour~ cat6gorie de comso..ateurs bien ap6citique d6fin1e ci-deaaua. 
Das sons de prix entre ltats 111911bres a.ins! que l.eur 6volution doh'ent 8tre tai tea avec une certaine prudence et 
sont 'une val.1dit6 11111t6e en raison, non seuleaent des tluct.uattons des WIX de change, -.is 6pl.eaent du ditt6rences clans 
les citications de qualit6 des proclutta, des 116tbodea de distribJtion, des structures de arcla6 propres a. chaque fiat -.lire 
et la •sure ou lea oaUgories ripertori6es sont repr6sent&tives de-l'enaeable des notes p,ur un produit donn6. Une 
deacr ion d6ta1116e de la 116tbodologie ut1li8'e sera ~ointe en annexe du bulletin }l&r&iuant au d6but de cblque triaaatre. 
Tbe ~tin reports prioes supplied by the llallber states as being the most f'requentl.J enoounterecl tor the speoitio oategori• 
of S&lll listed above. · 
Collpa.11aons between prices and price trends in different countries require care. They are ot lillited ftlidity, not only 
becaus, ot tluctuat1ona in excb&nge rate, hit also becawle of differences in product quality, in -.rbttng practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A dascription ot the •thodoloa tollowad is apptnded to the hllletin at tbe beginn1ng ot ea.oh quarter. 
Tuf de ch&np au: 
i 
lxc ... rate at: 
1 di>llar·= 
89.11.198? 
34,980 1B - 6,445 CD - 1,6716 DI - 131,66 16 - 112,55 PJ:S - 5,6715 ff - fll,6282 £ IRL -
1.235,10 LIBIS - 1,8795 lL - 135,19 ISC - 0,B68fll UK£ 
43,1788 lB - 7,95561 CD - 2,06241 DI - 162,519111 - 138,930 PJ8 - 7,811181 ff - 0,'1'15116 £ IRL -
1.522,00 LIRIS - 2,381/Jf/13 l'L - 166,880 ISC - 0,691726 UK£ 
CoO CAI' d'approvislonnement en brut d.e la Coaunaut6 




llois SKP'l'. 1967 
llonth SKPT. 1967 
Tous nse1&nements concernant l'&bonnement au bJlletin p6troller peuvent et.re obtenus en t616phonant au no. (82)235.35.75. 
Alli oration conoeming subscriptions to the Oil Bullet.in can be obtained by telepb.oning (fll2)Z55.35.75 
tin piblie: 
The tin piblishes: 
chaque sema.ine les prix hara droits et ta.xas l la con~tion en 110nnaies nationalas, dollars et eous -
le co11t CAl' aensuel coaunautaire (donn6es les plus r6centes). 
c~mois les prix de vente awe co11S0111&teurs pratiqu6s au 15 de obaque mis enmnnaies m.tiom 
do l&rs et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAI' triaaatriel pour chaque lt&t aeabre. (s6rie historique) 
each week consU11er prices without duties and taxes in national currencies dollars and eous - t.be 
monthly CD cost tor the Coaunity (110st recent &'9&1.lable data). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month 1n national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterl.3' Cll cost tor each lleaber state (historical series). 
